




Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul 
“Kedudukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupetan/Kota Berdasarkan 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas 
Intelijen Daerah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 
Tentang Intelijen Negara”  dapat diselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna 
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Tata Negara 
pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 
dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan 
materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga 
Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-
mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekuranganya.  
Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda 
tercinta Obay Sobari dan ibunda yang kusayangi Neneng Sopiah (Alm) yang telah 
mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta doa’nya. Semoga Allah SWT 
selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di 
akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada Penulis dan semoga almarhum 
Ibunda tercinta selalu mendapat rahmat dan magfirah dari Allah SWT. Penulis 
ucapkan terimakasih untuk isteri tercinta Afni Saptajuani dan putra-putriku 
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tersayang Nadhif Dzaky Dzulfiqar Suryadi dan Nadhifa Fildza Suryadi serta 
seluruh keluarga yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta 
perhatian moril maupun materil. 
Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, 
dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang 
terhormat, yakni Yth. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H, selaku Dosen 
Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk 
membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga 
ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :  
1. Yth. Bpk. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung 
2. Yth. Bpk. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 
3. Yth. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 
4. Yth. Bpk. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 
5. Seluruh Dosen, Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung  




7. Badan Intelijen Negara khususnya Binda Jawa Barat yang telah 
memberikan rekomendasi dan ijin kepada penulis untuk melasanakan 
study kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Bandung. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang 
tidak dapat disebutkan satu per satu. 
Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak 
yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan 




Bandung,   25   Mei 2016 
Penulis, 
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